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システムを提案している。 3 章ではこの提案したシステムについて、検索対象である Web ページの作成者と閲覧者
である大衆の興味に一致する利用者の興味を推定し、利用者の興味に関連する単語を提供する手法を提案している。
4 章では 3 章による方法では推定しきれない利用者の興味に対応する手法として、利用者の興味を細分化する手法を
提案し、利用者に必要な関連語を提供している o 5 章では提供する単語を用いて利用者が効率良く検索語を入力でき
る二次元平面インターフェイスを提案している。このインターフェイスはインターネット上に存在する情報の可視化
を行うとともに、実存する情報と利用者自身の興味との聞の関わりを明示し、ユーザの興味を表す単語を検索に効果
的に二次元平面上に並べて利用者に提供している o 6 章では提案した興味表現支援システムおよび検索支援インター
フェイスを用いて、存在する情報を確認しながら目的の情報に素早くたどりつくことができ、効率良く情報検索が行
えることを実験を通して確認している o
以上の研究成果は、情報検索、知的作業支援、ヒューマンインターフェイスなど検索システムを開発する多くの研
究分野の発展に貢献しており、また検索におけるインターフェイスについても新しい知見を与えるなど、多くの研究
分野に寄与するところが大であり、高く評価される。
よって、本論文は博士(工学)の学位論文として価値のあるものと認める。
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